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 ABSTRAK 
 
 
PENGARUH EKSTRAK ETANOL BUAH STROBERI TERHADAP 
PERUBAHAN WARNA GIGI 
 
Wiliem Santoso 
2443009110 
 
 Bahan alam telah digunakan sebagai obat alternatif ditinjau dari 
faktor keamanannya, mudah didapat dan murah, salah satunya buah stroberi 
yang diketahui memiliki efek memutihkan gigi. Oleh karena itu, penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol buah stroberi 
dalam memutihkan gigi dan untuk mengetahui metode yang efektif dan 
efisien dalam mengukur tingkat keputihan gigi. Pada penelitian ini 
digunakan gigi sapi sebanyak 30 buah yang dibagi dalam 6 kelompok 
(kelompok kontrol negatif, kelompok perlakuan dengan konsentrasi berbeda 
dan kelompok kontrol positif). Setiap gigi direndam dalam teh terlebih 
dahulu selama 12 hari untuk menguningkan gigi. Kelompok kontrol negatif 
direndam dengan air suling, 4 kelompok perlakuan direndam dengan 
ekstrak etanol buah stroberi dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% 
(b/v), serta kelompok kontrol positif direndam dengan hidrogen peroksida 
2%. Setiap gigi direndam selama 5 menit kemudian dicuci dengan air 
PDAM. Ini dilakukan sekali setiap hari selama 4 minggu. Kemudian 
hasilnya diukur dengan dua metode yaitu metode dengan Vita Classical 
Shade Guide dan metode dengan kamera DSLR. Analisis data metode 
dengan Vita Classical Shade Guide menggunakan uji statistik non-
parametrik Kruskal Wallis yang dilanjutkan dengan Mann-Whitney dan 
General Linear Model Repeated Measures. Hasil berupa foto dari metode 
kamera DSLR dimasukkan pada aplikasi Adobe Photoshop untuk 
memperoleh nilai L*a*b* dan perubahan warna dihitung dengan rumus 
. Analisis data metode kamera DSLR dilakukan menggunakan General 
Linear Model Univariate. Hasil analisis data dengan metode Vita Classical 
Shade Guide menunjukkan ekstrak etanol buah stroberi pada semua 
i 
 konsentrasi dan kelompok kontrol positif memiliki efek memutihkan gigi 
dimulai pada minggu  ke-2 hingga minggu ke-3, sedangkan hasil analisis 
data dengan metode kamera DSLR menunjukkan gigi mengalami perubahan 
warna pada minggu ke-2 hingga minggu ke-4. Berdasarkan hasil analisis 
data dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol buah stroberi 25%, 50%, 75% 
dan 100% memiliki efek memutihkan gigi dimulai dari minggu ke-2 dan 
metode yang efektif dalam mengukur tingkat keputihan gigi adalah metode 
dengan kamera DSLR karena memberikan hasil perubahan warna yang 
lebih akurat, sedangkan metode yang lebih efisien dalam mengukur tingkat 
keputihan gigi adalah metode dengan Vita Classical Shade Guide karena 
proses pengerjaan yang cepat dan mudah serta ekonomis. 
 
Kata kunci : Buah Stroberi, Gigi Sapi, Kamera DSLR, Perubahan Warna, 
Vita Classical Shade Guide 
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 ABSTRACT 
 
 
EFFECT ETHANOL EXTRACT OF STRAWBERRY FRUITS ON 
DENTAL COLOR CHANGE 
 
Wiliem Santoso 
2443009110 
 
 Natural products have been used as an alternative medicine due 
to its safety, easily obtained and economical reason, for example strawberry 
fruit which known to have effect of teeth whitening. Therefore, this study 
was conducted to determine the concentration of ethanol extract of 
strawberry fruit in whitening teeth and to determine the effectiveness and 
efficiency of the method in measuring the level of teeth whiteness. In this 
study, 30 bovine teeth were divided into 6 groups (negative control group, 4 
experimental group and positive control group). Each tooth was soaked in 
tea for 12 days to make teeth yellowish. Negative control group were 
soaked with distilled water, 4 treatment group were soaked  with ethanol 
extract of strawberry fruit with the concentration of 25%, 50%, 75% and 
100% (w/v) and the positive control group was soaked with hydrogen 
peroxide 2%. Each tooth was soaked for 5 minutes and then washed with 
tap water. It was conducted once every day for 4 weeks. The result was 
measured by two methods, Vita Classical Shade Guide and with DSLR 
camera. Data of Vita Classical Shade Guide method was analyzed using 
non-parametric statistical test Kruskal Wallis followed by Mann-Whitney 
and General Linear Model Repeated Measures. The results (photos) of 
DSLR camera method was evaluated using Adobe Photoshop  to get 
L*a*b* values and color changes calculated by  formula. Data of 
DSLR camera was analyzed by General Linear Model Univariate. The 
results of Vita Classical Shade Guide method showed that the ethanol 
extract of strawberry fruit at all concentrations and the positive control 
group had the effect of whitening teeth beginning at week 2 to week 3. 
However, the results of the method with a DSLR camera, teeth become 
discolored at week 2 to week 4. In conclusion, the ethanol extract of 
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 strawberry fruit had teeth whitening effect beginning from week 2 and the 
effective method of measuring the level of teeth whitening was by DSLR 
camera because it gave a more detailed color change result, whereas the 
efficient method of measuring the level of teeth whitening was by Vita 
Classical Shade Guide because easy, fast and economical. 
 
Keywords : Bovine Teeth, Color Change, DSLR Camera, Strawberry Fruit, 
Vita Classical Shade Guide. 
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